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Abstract: Nowadays, China is quickening the reform pace of liberalization of interest rate,which has been an
irreversible tendency of development. According to the experiences and lessons from the other countries,we see the
liberalization of interest rate is a complicated system project , and it has a wide range of influence and involve-
ment. As a main member of financial system, the commercial banks will be influenced and contain risks more eas-i
ly. How to guard against and control the risks is a realist ic problem confronting the commercial banks.
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成机制。改革的方式是渐进、有序,原则上遵循先外币、后本币, 先贷款、后存款,先农村、后城市,先大
额、后小额的步骤,并有可能相互交叉。与此印证的是:从 9月 21日起, 放开外币贷款利率, 300万美
元以上大额外币存款利率由金融机构与客户协商确定。






























发行的宝钢固定利率债券,其年利率为 4%,比一年期存款率 2. 25%高78%;二级市场上浮息国债不断
走强,有的还受到市场热烈追捧。所有这些都意味着市场对利率上升的预期在不断增强。
3. 国际市场利率水平也影响我国利率的走势。
如今,国际金融市场普遍加息。美联储已连续 6次调升利率, 联邦基金利率从 1999年的 4. 75%
上调到现在的 6. 5%; 欧洲中央银行将其主要利率提高了 0. 5个百分点; 日本宣布结束零利率政策,
上调利率 0. 25个百分点; 其他新兴工业化国家也都纷纷提高了本国货币的利率。这对正在加快国际
化进程的中国而言, 无疑是升息的外在压力。除此之外,一国国内利率的变动也会影响该国的资本外
















































表 1  各国及地区在全球 1000家大银行中银行的一级资本充足率     (单位: % )
世界 美国 英国 法国 新加坡 韩国 巴西 中国
1998 4. 72 8. 72 7. 52 6. 55 10. 76 3. 81 10. 95 5. 75
1997 4. 48 8. 54 8. 91 7. 33 12. 17 4. 75 9. 69 3. 49
表 2  我国商业银行资本比率比较 (单位: % )
四大国有商业银行 中小商业银行
1995年 4. 62 9. 3
1996年 4. 42 9. 8

















40%甚至 2/ 3,比如: 瑞士在1992~ 1993年间银行中间业务盈利占其总利润的 60% ~ 70% ;德国商业
银行在1992年通过中间业务获利340万亿马克,占总盈利的 65%; 20世纪 90年代中期,亚太地区银
行的利润中,中间业务收入也占25%以上,有的甚至达到 45%。而我国商业银行的中间业务仍处于
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